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VOORWOORD 
Op Praktijkonderzoek Plant & Omgeving De Noord (voorheen Proefbedrijf De Noord) is gedurende drie jaar 
onderzoek gedaan naar de opname van stikstof en andere nutriënten bij grofbollige irissen. In dit rapport 
wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In de bijlage zijn alle verzamelde data van het onderzoek 
opegnomen. 
Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek en van eerder gedaan onderzoek bij fijnbollige irissen (zie 
LBO-rapport nr. 101 Stikstofbemesting en nutriëntenonderzoek bij diverse gewassen) zijn adviezen voor 
een stikstofbijmestsysteem (NBS) opgesteld. Er is een aantal jaren onderzoek gedaan om het 
stikstofbijmestsysteem bij beide groepen irissen te testen. Ook het verslag van dit onderzoek is 
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1. ONDERZOEK NAAR DE OPNAME VAN STIKSTOF EN ANDERE NUTRIËNTEN DOOR 
GROFBOLLIGE IRISSEN TIJDENS HET GROEISEIZOEN. 
1.1. INLEIDING 
Het advies voor de stikstofbemesting bij irissen ging uit van een stikstofgift van 125 - Nvoorraad kg N per 
ha. Het tijdstip van bemonsteren voor het Nmineraal-onderzoek is eind januari/begin februari. De stikstofgift 
wordt dan verdeeld over ca. 3 porties op zandgrond en in één tot twee porties op zwaardere grond. Door 
uitspoeling (met name op lichte gronden) en mineralisatie (met name op gronden met veel organische stof) 
kan de hoeveelheid stikstof in de bodem echter sterk variëren. Hierdoor kan tijdens het groeiseizoen een 
tekort of een overschot aan stikstof in de bodem optreden. 
Om de stikstofvoorziening beter af te kunnen stemmen op de behoefte van het gewas tijdens het 
groeiseizoen is het noodzakelijk om het opnamepatroon van het gewas vast te stellen. Dit is inmiddels voor 
de zomerbloeiers lelie en gladiool al gebeurd en voor deze gewassen is ook een stikstofbijmestsysteem 
(NBS) opgesteld. Ook voor een aantal voorjaarsbloeiers is een aantal jaren geleden onderzoek gestart om 
de stikstofopname vast te stellen. Voor irissen is dit onderzoek opgestart met kleinbollige irissen in 1991, 
een verslag hiervan is terug te vinden in LBO-rapport nr. 101 (Stikstofbemesting en nutriëntenonderzoek bij 
diverse gewassen). 
Het onderzoek met grofbollige irissen heeft plaatsgevonden in de jaren 1993/94, 1994/95 en 1996/97 
met de grofbollige iris 'Blue Magie'. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven. 
In de bijlagen zijn alle verzamelde data weergegeven. 
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1.2. MATERIAAL EN METHODEN 
1.2.1 De onderzoeklocatie 
Het onderzoek met grofbollige irissen was in eerste instantie reeds gestart in 1991/92 op ROC Zwaagdijk. 
Na twee jaar onderzoek op ROC Zwaagdijk bieek dat deze locatie niet geschikt was om dit onderzoek te 
doen. Er kwam een grote hoeveelheid stikstof vrij door mineralisatie. Hierdoor bleek er geen verschil in 
opbrengst tussen de verschillende stikstoftrappen. Mogelijk dat er altijd een overmaat aan stikstof 
aanwezig was en dat daardoor de opname een deel luxe consumptie was. De opname wordt dan overschat. 
In 1993 is toen besloten om het onderzoek met grofbollige irissen op ROC Breezand voort te zetten. In 
1993/94 en 1994/95 heeft onderzoek op die locatie plaatsgevonden met de cultivar 'Blue Magie'. Omdat 
de resultaten van deze twee jaar onderzoek nogal uiteenliepen is besloten om in 1996/97 nogmaals een 
proef te doen op Proefbedrijf De Noord (de locatie in Breezand was inmiddels gesloten). 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek gedaan op ROC Breezand en Proefbedrijf De Noord. 
In tabel 1 staan de gegevens over de toestand van de grond waarop de proeven zijn uitgevoerd. Er is 
voorafgaande aan de teelt geen organische bemesting toegepast. 
Tabel 1. 
Chemische karakteristieken van de grond van de proefvelden. 
Proefjaar en locatie 
Breezand Breezand De Noord 
1993/94 1994/95 1996/97 
Bemonsterde laag (cm) 0-30 0-25 0-30 
Organische stof (%) 1,0 0,7 1,4 
Afslibbaar (%) 3 2 2 
pH-KCI 6,9 7,3 6,7 
CaC03 0,4 0,7 0,1 
MgO-NaCI 49 40 69 
Pw-getal 46 39 53 
K-getal 7 12 14 
Bemonsterde laag in cm; organische stof, afslibbaar en koolzure kalk in percentage (%) van de droge 
grond; MgO-NaCI in mg/kg, Pw-getal in mg/1 luchtdroge grond; K-getal in mg/100 g droge grond 
De pH op deze gronden wordt gewaardeerd als goed. 
Het magnesiumgehalte van de percelen wordt gewaardeerd als ruim voldoende tot vrij hoog. Een 
magnesiumbemesting is dus niet nodig geweest. 
Het fosfaatgehalte (Pw-getal) is ruim voldoende tot vrij hoog. In de proefjaren is geen fosfaat toegediend. 
De kalitoestand (K-getal) op de akker waarop de proef in 1993/94 is uitgevoerd was laag. In 1994/95 
werden de irissen geteeld op een perceel waar de kalitoestand voldoende was, in 1996/97 was de 
kalitoestand ruim voldoende. De kalibemesting werd gegeven in de vorm van patentkali. In 1993/94 werd 
170 kg in de andere twee jaren 150 kg K20 gestrooid. 
In de jaren op ROC Breezand was de voorvrucht hyacint. Tussen de teelt van hyacint en iris werd steeds 
een grasgroenbemester geteeld (raaigras). Het gras werd voor de iristeelt doodgespoten en ingefreesd. 
Vervolgens werd het perceel geploegd of gespit. 
Op Proefbedrijf De Noord was de voorvrucht gras. Het gras is gefreesd en gekopegd, daarna is het perceel 
geploegd. 
1.2.2 Plantmateriaal 
Voor de proeven met grofbollige irissen is gekozen voor de cultivar Blue Magie ziftmaat 6/7, rond. De 
plantdichtheid was 240 stuks per m1 bed (h.o.h. 1,5 m), dit komt overeen met 1,6 * 106 stuks per ha. De 
bollen werden geplant op 20 oktober 1993, 21 oktober 1994 en 17 oktober 1996. Er kwam geen bloei 
voor in deze cultivar. De bollen zijn gerooid op 4 en 5 augustus 1994 en 2 en 3 augustus 1995 en op 18 
augustus 1997. De samenstelling van het plantgoed staat weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2. 
De samenstelling van het plantgoed van 'Blue Magic' in de proefjaren. 
1993/94 1994/95 1996/97 
Versgewicht (g/bol) 5,50 5,41 5,26 
D.S. (%) 39 38 34 
Nutriënten (g/kg d.s.) 
Ntotaal 17,2 16,0 19,2 
K 16,1 18,5 20,6 
Ca 4,1 3,6 3,3 
Mg 0,8 0,9 0,9 
Na 0,2 0,3 0,3 
P 1,6 2,0 2.0 
1.2.3 Proefopzet 
De proeven zijn steeds uitgevoerd in 4 herhalingen. De bollen zijn geteeld op bedden van 1,5 m breed hart 
op hart. De bollen zijn geplant op 4 regels. Elk proefveldje bestond steeds uit een randje van 0,2 m, een 
netto proefveld voor de opbrengstbepaling van 1,0 m en een veld voor het steken van de monsters. De 
schema's van de proeven zijn opgenomen in de bijlagen. 
1.2.4 Stikstofbemesting 
De stikstoftrappen in het onderzoek waren 0 kg, 50 kg, 100 kg, 150 kg en 200 kg stikstof per ha. De 
stikstofbemesting is steeds verdeeld over 3 tijdstippen. In het eerste proefjaar is de bemesting uitgevoerd 
op 1 maart, 1 april en 15 mei, in 1994/95 op 21 februari, 28 maart en 11 mei en in 1996/97 op 17 
februari, 3 april en 6 mei. De gebruikte meststof was geprillde kalkammonsalpeter (27%) voor alle 
tijdstippen. Indien noodzakelijk werd er na de bemesting beregend (±13-15 mm). 
1.2.5 Bemonstering 
Gedurende het seizoen zijn er monsters gestoken van de grond en van het gewas. 
De grondmonsters zijn gestoken op twee diepten, namelijk 0-30 cm en 30-50 cm. De meeste monsters zijn 
geanalyseerd met behulp van de nitraat-snel-test (Nitracheck), enkele monsters zijn geanalyseerd door het 
Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek (BLGG). 
Bij de gewasmonsters zijn hele planten uitgestoken. Deze zijn gespoeld en vervolgens zijn de wortels 
verwijderd. Het monster is gesplitst in een bol en een bladmonster. Deze monsters zijn gedroogd en 
vervolgens geanalyseerd op de Landbouwuniversiteit Vakgroep Bodemkunde en Plantenvoeding in 
Wageningen. 
De monsters werden steeds gestoken voor een eventuele bemesting. In tabel 3 staat een overzicht van de 
bemonsteringsdata en gewasstadia. 
Tabel 3. 
3emonsteringstijdstippen en gewasstadia in de drie proefjaren. 
1993/94 1994/95 1996/97 
oktober: plantgoed 
31 januari: 80% opkomst 
31 maart: gewas 18 cm 
18 mei: begin strijken 
20 juni: na strijken 
19 juli: begin afsterven 
2 augustus: rooien 
oktober: plantgoed 
3 januari: gewas 26 cm 
27 maart: gewas 35 cm 
10 mei: begin strijken 
13 juni: na strijken 
12 juli: begin afsterven 
31 juli: rooien 
oktober: plantgoed 
3 maart: 80% opkomst 
1 april: gewas 20 cm 
1 mei: gewas 30 cm 
29 mei: begin strijken 
30 juni: begin afsterven 
8 augustus: rooien 
De monsters zijn steeds gestoken van alle stikstoftrappen. Er is een mengmonster gemaakt van de vier 
herhalingen. 
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1.2.6 Het weer tijdens de onderzoekjaren 
De temperatuur en neerslag tijdens het groeiseizoen kunnen invloed hebben op de groei van het gewas, de 
stikstofopname door het gewas en het verloop van de stikstofvoorraad in de bodem. In tabel 4 wordt een 
overzicht gegeven van de gemiddelde temperatuur per maand en in tabel 5 de neerslag per maand in de 
proefjaren. Daarnaast wordt het meerjarig gemiddelde weergegeven. 
Tabel 4. 
De gemiddelde temperatuur (in °C) per maand in de proefjaren en het langjarig gemiddelde (De Kooy, Den 
Helder, Bron: KNMI). 
Maand Gemiddelde temperatuur in °C 
normaal 1993/94 1994/95 1996/97 
oktober 11,3 9,6 10,1 11,7 
november 7,1 2,8 9,9 7,0 
december 4,2 5,3 6,4 1,3 
januari 2,7 5,5 4,2 -0,9 
februari 2,6 1,4 6,4 5,1 
maart 4,6 6,5 5,5 6,7 
april 7,3 7,9 8,2 7,3 
mei 11,3 11,6 12,1 11,5 
juni 14,2 14,3 13,6 15,0 
juli 16,2 19,8 18,6 17,0 
augustus 16,6 17,7 19,3 20,5 
Tabel 5. 
De totale neerslag (in mm) per maand in de proefjaren en het langjarig gemiddelde (De Kooy, Den Helder, 
Bron: KNMI). 
Maand Neerslag in mm 
normaal 1993/94 1994/95 1996/97 
oktober 83 88 140 85 
november 91 60 56 150 
december 76 136 99 40 
januari 63 94 117 5 
februari 41 20 63 52 
maart 52 76 83 21 
april 41 69 36 22 
mei 42 46 37 53 
juni 49 32 43 109 
juli 65 35 60 45 
augustus 68 62 27 30 
De winter van 1993/94 begon met een koude novembermaand. Daarna was de temperatuur het gehele 
seizoen (iets) hoger dan normaal. De winter- en voorjaarsmaanden waren over het algemeen nat, vanaf mei 
werd het droog. De gewasontwikkeling was vrij normaal. 
De winter van 1994/95 was vrij warm en nat. Ook april en mei waren warm, maar wel droog. Juni was 
koel, juli was echter extreem warm. De gewasontwikkeling was vroeg, hoewel het gewas niet extreem 
vroeg afstierf. 
December 1996 en januari 1997 waren koud. Februari en maart waren echter iets warmer dan normaal, 
april en mei was de temperatuur normaal. In juni en juli was het iets warmer dan normaal. Maart en april 
waren extreem droog. Mei en juni waren nat. De gewasontwikkeling kwam in het voorjaar traag op gang. 
Het gewas stierf echter vroeg af. Hierdoor was het groeiseizoen kort. 
Of de stikstof uitspoelt hangt niet alleen af van de totale hoeveelheid neerslag in een maand, maar ook hoe 
de neerslag over de maand is verdeeld. Het gaat echter te ver om hierop in detail in te gaan in dit verslag. 
In hoofdstuk 3.1 wordt nader ingegaan over de stikstofvoorraad in de bodem. 
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1.3. DE HOEVEELHEID STIKSTOF IN DE BODEM 
De volledige resultaten van de metingen zijn opgenomen in de bijlagen. 
De grond op ROC Breezand is een grove zandgrond met weinig organische stof, ook de grond op 
Proefbedrijf De Noord bevat weinig organische stof. Stikstof kan daardoor, ook in de zomermaanden juni 
en juli, makkelijk uitspoelen. Er komt weinig stikstof vrij door mineralisatie. 
Aan het eind van de winter (januari/februari) is steeds een Nmineraal monster gestoken om de voorraad 
stikstof te bepalen. In geen van de jaren was deze voorraad groot, de voorraad was maximaal 17 kg N/ha 
in de laag 0-30 cm. 
Om de kans op een stikstoftekort tijdens het groeiseizoen zo klein mogelijk te maken is de stikstofgift in 
drie giften gegeven. Om een inzicht te krijgen in de hoeveelheid stikstof in de bodem is gedurende het 
groeiseizoen de stikstofvoorraad in de bodem gemeten. 
Tabel 6. 
De hoeveelheid stikstof (in kg N/ha) in de laag 0-30 cm onder invloed van de stikstofgift (in kg N/ha) in de 
proefjaren 1993/94, 1994/95 en 1996/97 bij 'Blue Magie'. 
Datum Stikstofgift 
0 kg 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 
1993/94 
17-01-94 2 2 2 2 2 
29-03-94 <1 10 24 20 28 
10-05-94 1 16 36 58 48 
13-06-94 2 11 27 97 77 
20-07-94 1 7 34 51 102 
03-08-94 4 18 37 54 99 
1994/95 
01-02-95 4 4 4 4 4 
27-03-95 3 6 3 18 42 
10-05-95 2 12 21 62 105 
14-06-95 1 3 17 48 93 
11-07-95 0 0 2 23 36 
31-07-95 1 2 8 9 40 
1996/97 
17-02-97 17 17 17 17 17 
27-03-97 4 15 38 59 71 
01-05-97 10 22 62 77 121 
27-05-97 6 20 78 92 163 
03-07-97 8 8 8 25 17 
05-08-97 0 5 8 50 37 
Zonder stikstofbemesting bleef het stikstofniveau in de laag 0-30 cm in alle drie de proefjaren zeer laag. 
Ook als 50 kg werd gestrooid bleef het niveau laag (<22 kg N/ha). 
In 1993/94 was het niveau bij een gift van 100 kg N/ha vrij gelijkmatig, het schommelde tussen de 24 en 
37 kg N/ha. In 1994/95 kwam het niveau bij een gift van 100 kg N/ha in de laag 0-30 cm gedurende het 
gehele seizoen nauwelijks boven de 20 kg N^a. In 1996/97 nam bij een gift van 100 kg/ha het niveau in 
de grond toe tot 27 mei, daarna nam het niveau sterk af tot 8 kg/ha. 
Bij een gift van 150 en 200 kg/ha nam het niveau in de grond in alle proefjaren toe tot eind mei-begin juni. 
Daarna nam het niveau af tot 50 kg N/ha of minder, behalve bij een gift van 200 kg/ha in 1993/94, daar 
bleef het niveau tot rooien hoog (99 kg N/ha). 
In de eerste twee proef jaren bleef tijdens het groeiseizoen het stikstofniveau in de laag 30-50 cm laag. Er 
is nauwelijks stikstof uitgespoeld tijdens het groeiseizoen. In het laatste proefjaar was het stikstofniveau in 
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de laag 30-50 cm over het algemeen iets hoger. Op 3 juli 1998 werd er in de laag 30-50 cm bij de gift van 




1.4.1 Gewasontwikkeling, opbrengst en optimale stikstofbemesting 
In alle proefjaren was de gewasstand goed en kwam er geen bloei voor in het gewas. Er was nauwelijks 
verschil in gewasstand, alleen het object 0 kg N/ha was iets lichter van kleur en vormde minder bladmassa. 
Ook streek het gewas zonder stikstof iets eerder. 
In het eerste proefjaar kwam er later in het seizoen (begin juli) Pythium voor in de proef, waardoor een 
aantal veldjes eerder afstierf. Deze veldjes zijn niet meer gebruikt voor monstername en zijn niet 
meegenomen in de opbrengstbepalingen. 
Na de oogst is de opbrengst bepaald. De opbrengst in kilogram per 100 geoogste clusters en percentage 
10/- en 8/10 is weergegeven in tabel 7. In figuur 1 is de opbrengst in kilogram per 100 clusters in relatie 
met de stikstofgift grafisch weergegeven. 
Tabel 7. 
De opbrengst in kilogram per 100 geoogste clusters en percentage 10/- en 8/10 onder invloed van de 
stikstofgift (in kg N/ha) in de proefjaren 1993/94, 1994/95 en 1996/97 bij 'Blue Magie'. 
Gift Kg/100 clusters %10/- %8/10 
93/94 94/95 96/97 93/94 94/95 96/97 93/94 94/95 96/97 
0 kg 1,68 2,20 2,27 3 32 30 77 64 67 
50 kg 1,82 2,41 2,27 14 52 32 69 44 63 
100 kg 1,82 2,56 2,19 12 60 29 76 37 66 
150 kg 1,93 2,66 2,11 19 67 25 70 31 69 
200 kg 1,82 2,52 2,15 14 60 27 71 37 67 
LSD* 0,12 0,13 0,07 6 8 5 n.s. 9 n.s. 
*p<0,05 (in veel gevallen bleek een lineair of quadratisch verband tussen gift en opbrengst) 
Figuur 1. 
De relatie tussen de stikstofgift en de opbrengst in de drie 
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In de eerste twee proefjaren nam de opbrengst toe tot een stikstofgift van 150 kg N/ha. Een gift van 200 
kg N/ha had een lagere opbrengst tot gevolg. In het laatste proefjaar nam de opbrengst in percentage 10/-
toe tot een gift van 50 kg N/ha, meer stikstof gaf een lagere opbrengst. In kilogramopbrengst was er geen 
verschil tussen een gift van 0 en 50 kg N/ha. Meer stikstof gaf een lagere kilogramopbrengst. 
In alle proefjaren kon geen verband tussen stikstofgift en aantasting door ziekten worden aangetoond. Er 
kwam nauwelijks Fusarium voor in de proef. 
De optimale stikstofgift was dus in de eerste twee proefjaren 150 kg N/ha en in het derde proefjaar 50 kg 
N/ha. 
1.4.2 Broeikwaliteit 
Van de proeven van 1993/94 en 1994/95 is geen bolmateriaal afgebroeid. Dit op grond van de 
ervaringen met de kleinbollige iris 'Symphony', waarbij de stikstofgift geen effect had op de broeikwaliteit. 
Van de proef van 1996/97 is wel bolmateriaal afgebroeid, dit om te bevestigen of de veronderstelling dat 
er geen verschillen zijn juist was. 
Bij de oogst van het bolmateriaal in de zomer van 1997 bleek het stikstofgehalte in de bollen hoger 
naarmate de stikstofgift hoger was (8,7 g/kg d.s. bij 0 kg N/ha tot 17,1 g/kg d.s. bij 200 kg N/ha). De 
grond waarop het bolmateriaal werd afgebroeid was zout, daardoor bleven de planten kort. Toch bleek dat 
de stikstofgift te velde effect, hetzij gering, had op de broeierijresultaten. Een gift van 100 kg N/ha tijdens 
de teelt gaf de langste stengels. Ook de bladlengte en het gewicht per geoogste plant leken het hoogste. 
In verder onderzoek is gekeken naar het meerjarig effect van een stikstofbemesting. Materiaal is gedurende 
twee jaar bij dezelfde stikstoftrap geteeld en daarvan is de broeikwaliteit bepaald. 
Dit onderzoek is uitgevoerd in 1994/96 en afgebroeid in 1997 en nogmaals herhaald in 1996/98 en 
afgebroeid in 1999. De hoeveelheid beschikbare materiaal voor de afbroei van 1999 was echter 
gering. Geen stikstof gaf iets kortere planten, verder werden geen verschillen waargenomen. 
In de afbroei van 1997 waren wel verschillen, zie tabel 8. 
Tabel 8. 








Bladlengte (cm) Plantgewicht (g) Goed open 
bloemen (%) 
0 5,7 60 68 30 65 
50 8,1 63 71 32 52 
100 10,7 63 72 34 63 
150 11,8 63 75 36 35 
200 15,2 63 75 36 48 
LSD (p<0,05) nvt ns 1.9 2,4 nvt 
Een hogere stikstofgift tijdens de teelt gaf planten met langer blad en daardoor een ruiger uiterlijk. De 
planten waren zwaarder. Bij hoge stikstofgiften (150-200 kg N/ha) tijdens de teelt kwamen de bloemen 
minder goed open. 
Conclusie uit de afbroeiproeven is dat de planten veelal langer en zwaarder worden bij een hogere 
stikstofgift tijdens de teelt. De optimale gift was 50-100 kg N/ha. Meer stikstof tijdens de teelt had geen 
positief effect en soms zelfs een negatief effect 
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1.5. PATROON STIKSTOFOPNAME 
De stikstofgift waarbij een maximale opbrengst werd behaald was in 1993/94 en 1994/95 150 kg N/ha 
en in 1996/97 50 kg N/ha. In tabel 9 wordt de hoeveelheid stikstof in de bollen en in het blad weergeven 
in de drie proefjaren. 
Tabel 9. 
Het stadium van het gewas en de hoeveelheid stikstof (kg/ha) in de bollen, in het blad en totaal bij een 
optimale stikstofgift (resp. 150,150 en 50 kg N/ha) in de proefjaren 1993/94,1994/95 en 1996/97 bij 
'Blue Magie'. 
Datum Gewasstadium Stikstof (kg/ha) 
bollen blad totaal 
1993/94 
14-10-93 plantgoed 58 - 58 
31-01-94 80% opkomst 42 12 54 
31-03-94 18 cm lengte 40 24 64 
18-05-94 begin strijken 34 57 91 
20-06-94 volle bloei 93 45 138 
19-07-94 begin afsterven 153 25 178 
02-08-94 rooien 180 14 194 
Opname 136 
1994/95 
18-10-94 plantgoed 53 - 53 
03-01-95 26 cm lengte 34 17 51 
27-03-95 35 cm lengte 28 49 77 
10-05-95 begin strijken 41 84 125 
13-06-95 80% gestreken 110 68 178 
12-07-95 begin afsterven 193 40 233 
31-07-95 rooien 195 19 214 
Opname 180 
1996/97 
16-10-96 plantgoed 55 - 55 
03-03-97 80% opkomst 40 8 48 
01-04-97 gewas 20 cm 36 16 52 
01-05-97 gewas 30 cm 32 41 73 
29-05-97 begin strijken 41 62 103 
30-06-97 begin afsterven 105 46 151 
08-08-97 rooien 160 17 177 
Opname 122 
Voor het berekenen van de opname is de hoeveelheid in het totale gewas bij rooien of begin afsterven 
genomen minus de hoeveelheid in het plantgoed. 
De hoeveelheid stikstof in de bollen daalde na het planten. De stikstof is voor het grootste deel terug te 
vinden in het gewas. Mogelijk dat de rest van de stikstof in de wortels zat. In de eerste twee proefjaren 
vond er vanaf januari opname plaats van stikstof, de totale hoeveelheid stikstof in bol plus blad nam toe. In 
het laatste proefjaar vond er vanaf maart pas opname plaats. 
Tot half mei werd deze stikstof vooral in het blad teruggevonden. Daarna begon de hoeveelheid stikstof in 
de bollen sterk te stijgen. 
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Figuur 2. 
De opname van stikstof na planten door het totale gewas bij 
een optimale stikstofgift (resp. 150,150,50 kg N/ha) in de 
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In figuur 2 staan de lijnen weergegeven van het verloop van de hoeveelheid stikstof in het totale gewas in 
de drie proefjaren. Er is wel sprake van spreiding in opname in de jaren. 
Met behulp van statistische technieken is de gemiddelde opname-curve bepaald. De gevonden curve is een 
logistische curve met de volgend formule: 
Nx = 54,8 + 151,1/(1+EXP(-0,0477*(x-230,18))) 
met x = dagnummer, 0=16 oktober 
De lijn van deze curve is weergegeven in figuur 3. Ook is een gemiddelde lijn berekend van de hoeveelheid 
stikstof in de bollen, ook deze staat in figuur 3 
De gemiddelde opname over beide jaren staat in tabel 10. 
Figuur 3. 
De opname van stikstof na planten door de bollen en door het 
totale gewas bij een optimale stikstofgift bij 'Blue 
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Tabel 10. 
De opname van stikstof door de cultivar 'Blue Magie' gemiddeld over drie proefjaren bij een optimale 
stikstofgift berekend met bovengenoemde formule. 
Datum Stikstof in ge­ Opname in voor­
was gaande periode 
(kg/ha) (kg/ha) 
planten 54,8 _ 
1 februari 55,2 0,4 
1 maart 56,5 1.3 
1 april 61,9 5,4 
1 mei 80,6 18,7 
1 juni 126,4 45,8 
1 juli 174,2 47,8 
1 aug. (rooien) 197,3 23,1 
Totaal 142,5 
De gemiddelde totale opname was 143 kg N/ha. De grootste opname vond plaats in de maanden mei en 
juni. Tot 1 maart vond er nauwelijks opname plaats. 
In figuur 4 is de relatie weergegeven tussen de stikstofgift en de stikstofopname in de drie proefjaren. In 
alle proefjaren was een duidelijke toename te zien van de stikstofopname bij een toename van de 
stikstofgift. In figuur 5 is de relatie tussen de opname en de opbrengst weergegeven. De opbrengst neemt 
toe bij een grotere opname tot de maximale opbrengst is bereikt. Daarna neemt wel de opname toe, maar 
neemt de opbrengst af. Er was tussen de jaren wel een verschil in opname bij de maximale opbrengst. 
Figuur 4. 
De relatie tussen de stikstofgift en de stikstofopname In de 
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De relatie tussen de stikstofopname en de opbrengst in de 
proefjaren bij 'Blue Magie'. 
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Het stikstofrendement staat weergegeven in tabel 11. 
Tabel 11. 
De stikstofopname bij 0 kg N/ha en bij de optimale stikstofgift en het stikstofrendement in de drie 
proefjaren. 
1993/94 1994/95 1996/97 
Stikstofopname bij 
gift 0 kg N/ha 36,5 60,5 83,7 
optimale gift 135,9 179,8 122,1 
Stikstofrendement 66% 80% 77% 
In het eerste proefjaar was het rendement het laagst. In de twee andere proefjaren was het rendement 
vergelijkbaar, hoewel de opname in 1996/97 beduidend lager lag. 
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1.6. VERSGEWICHT, DROGE STOF EN ANDERE NUTRIËNTEN IN HET GEWAS 
1.6.1 Versgewicht en droge stof 
Tijdens het groeiseizoen is bij het nemen van de monsters het versgewicht en de hoeveelheid droge stof 
bepaald. In tabel 12 staat het versgewicht en de hoeveelheid droge stof in de tijd weergegeven bij de 
optimale stikstofgift. In de tabel is een opsplitsing gemaakt in bollen en blad en is de totale hoeveelheid 
vermeld. In figuur 6 en 7 staan de totale hoeveelheden grafisch weergegeven. 
Tabel 12. 
De hoeveelheid versgewicht en drooggewicht (kg) per ha in 1993/94 en 1994/95 bij een stikstofgift van 
Datum Verse massa (in kg/ha) Droge stof i in kg/ha) 
bollen blad totaal bollen blad totaal 
1993/94 
14-10-93 8807 8807 3392 3392 
31-01-94 9044 3994 13038 2348 420 2768 
31-03-94 8767 5317 14084 1870 664 2534 
18-05-94 11493 14921 26414 2702 2535 5237 
20-06-94 30738 13173 43911 9070 2894 11964 
19-07-94 39194 9399 48593 13413 2495 15908 
02-08-94 37696 5133 42829 15238 2254 17492 
1994/95 
18-10-94 8650 8650 3275 3275 
03-01-95 8261 5246 13507 1804 573 2377 
27-03-95 8008 10505 18513 1365 1604 2969 
10-05-95 13844 21678 35522 3419 4066 7485 
13-06-95 41146 19588 60734 12383 4548 16931 
12-07-95 55356 16239 71595 17909 3873 21782 
31-07-95 49879 6256 56135 17415 2960 20375 
1996/97 
16-10-96 8410 8410 2872 2872 
03-03-97 8278 2761 11039 1948 285 2233 
01-04-97 8240 3747 11987 1584 435 2019 
06-05-97 8100 8083 16183 1421 1236 2657 
29-05-97 13151 14451 27602 2946 2582 5528 
30-06-97 39373 14977 54350 10412 2907 13319 
08-08-97 40962 6221 47183 14243 2092 16335 
Van planten tot januari/begin maart (80% opkomst) was het versgewicht al toegenomen ten opzichte van 
dat bij planten. De hoeveelheid droge stof was echter afgenomen. Mogelijk dat deze droge stof gedeeltelijk 
in de wortels zat (die niet bij het monster zijn meegenomen). 
Van eind maart tot half/eind mei nam het versgewicht en de hoeveelheid droge stof in het blad sterk toe, in 
de bollen was slechts een kleine toename te zien. Na half juni nam het versgewicht en de hoeveelheid 
droge stof in het blad slecht weinig meer toe of zelfs af. De grootste toename van verse massa en droge 
stof in de bollen vond plaats vanaf half/eind mei tot begin afsterven. 
Het versgewicht in het blad nam af na begin afsterven, onder andere doordat het blad vocht verliest. Ook 
de hoeveelheid droge stof nam af, mogelijk doordat bij monstername blad verloren is gegaan. 
De groei in 1994/95 was het grootst. Er werd meer verse massa en meer droge stof geproduceerd dan in 
de andere twee proefjaren. De groei in de proefjaren 1993/94 en 1996/97 was vergelijkbaar, hoewel met 
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name de verse productie in 1996/97 iets hoger was. Dit komt overeen met de opbrengsten zoals in tabel 
7 is weergegeven. 
Figuur 6. 
De toename van het versgewicht na planten bij een optimale 
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Figuur 7. De droge-stofproductle na planten bij een optimale 
stikstofgift in de proefjaren bij 'Blue Magie'. 
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1.6.2 Andere nutriënten 
Tijdens het groeiseizoen is naast de stikstofopname ook de hoeveelheid van de elementen fosfaat (P), 
kalium (K), natrium (Na), calcium (Ca) en magnesium (Mg) bepaald. 
In tabel 13 is de maximale hoeveelheid in het gewas (bij rooien of bij begin afsterven) gesplitst in de bollen 
en in het blad weergegeven in de twee afzonderlijke proefjaren en de hoeveelheden in het gewas bij rooien 
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gemiddeld over de proefjaren en is de opname bepaald door de hoeveelheid in het plantgoed ervan af te 
trekken. 
In 1993/94 was tot aan rooien een toename te zien van de hoeveelheid van de diverse elementen in het 
gewas. In 1994/95 vond er na begin afsterven een afname van de totale hoeveelheid plaats, wel was er 
nog een kleine toename in de bollen. De hoeveelheid in het blad nam af. In de tabel is de hoeveelheid in het 
totale gewas bij rooien weergegeven. De netto opname is de maximale hoeveelheid in het gewas minus de 
hoeveelheid in het plantgoed. 
Tabel 13a. 
De maximale hoeveelheid nutriënten (kg/ha) in de bollen en het blad (bij rooien of bij begin afsterven) in de 
drie afzonder ijke proefjaren bij een optimale Ngift. 
1993/94 1994/95 1996/97 
bollen blad bollen blad bollen blad 
N 180,4 13,9 192,7 39,6 159,9 17,2 
P 23,1 1,1 28,0 1,7 27,8 1,9 
Na 7,7 2,2 9,1 6,4 6,9 4,3 
K 180,9 77,1 219,2 110,7 208,3 43,3 
Ca 60,5 39,6 86,6 64,1 56,0 42,9 
Mg 12,2 2,6 13,5 4,5 11,4 2,3 
Tabel 13b. 




N 179 17 146 
P 26 2 22 
Na 8 3 11 
K 215 48 222 
Ca 68 49 105 
Mg 12 3 13 
Na begin afsterven is veelal een deel van de nutriënten vanuit het blad naar de bollen getransporteerd. Bij 
rooien zat gemiddeld in de bollen 92% van de stikstof, 94% van de fosfaat, 71% van de natrium, 82% van 
de kalium, 58% van de calcium en 80% van de magnesium. De rest bleef achter in het blad. 
In de figuren 8a 1/m d zijn bij een optimale stikstofgift de opnamepatronen van fosfaat, kalium, calcium en 
magnesium gemiddeld in de drie proefjaren weergegeven. In de grafiek is de totale hoeveelheid in de bollen 
weergegeven. 
De opname van alle nutriënten vond vooral plaats vanaf eind maart. Voor alle elementen geldt dat de 
opname in 1994/95 hoger was dan in 1993/94. Dit is te verklaren door de grotere groei van de bollen. 
De vorm van de grafieken komt echter goed overeen. 
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Rguur 8a. 
De opname van fosfaat na planten door de 
bollen en het totale gewas bij een optimale 
stikstofgift gemiddeld over de proefjaren 
bij 'Blue Magie'. 
Figuur 8b. 
De opname van kalium na planten door de 
bollen en het totale gewas bij een optimale 
stikstofgift gemiddeld over de proefjaren 
bij 'Blue Magie'. 
Rguur 8c. 
De opname van Calcium na planten door de 
bollen en het totale gewas bij een optimale 
stikstofgift gemiddeld over de proefjaren bij 
'Blue Magie'. 
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Rguur 8d. 
De opname van Magnesium na planten door 
de bollen en het totale gewas bij een 
optimale stikstofgift gemiddeld over de 
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1.7. STIKSTOFBIJMESTSYSTEEM (NBS) 
Op basis van dit onderzoek is een stikstofbijmestsysteem geformuleerd. Hiermee is in het onderzoek 
ervaring opgedaan. In 1996/97 is reeds ervaring opgedaan met een stikstofbijmestsysteem in 'Blue 
Magie'. Het gebruikte NBS was echter geformuleerd op basis van de eerste twee onderzoekjaren. In 
1997/98 is echter met het hieronder beschreven NBS een proef uitgevoerd. 
De N-meting moet worden uitgevoerd in de laag van 0-30 cm diepte. De hoeveelheid minerale stikstof in 
deze laag is de N-voorraad. 
Voor de eerste gift wordt op lichte gronden (zandgronden) geen monster gestoken. De N-voorraad in het 
voorjaar is daar altijd laag. Op zwaardere gronden, waar wel een Nvoorraad verwacht mag worden, wordt 
geadviseerd om wel een monster te steken. 
In de geadviseerde hoeveelheden stikstof uit het onderstaande schema is een buffer van 25 kg N per 
hectare inbegrepen, behalve bij de laatste gift. Dan wordt geen buffer meer aangehouden om aan het einde 
van het seizoen een laag stikstofniveau in het profiel over te houden. 
Bemesting volgens stikstofbijmestsysteem is dan als volgt: 
Tijdstip Streefgetal (kg N/ha) 
half februari 40 
eind maart 45 
eind april 70 
eind mei 75 
N-gift = streefgetal -N-voorraad in de bodem (0-30 cm) 
In het proefjaar 1996/97 werd met het NBS een besparing van 38 kg N/ha bereikt ten opzichte van een 
gift van 150 kg N/ha, de opbrengst was gelijk. 
In 1997/98 werd geen besparing van stikstof behaald met het NBS, er werd zelfs 9 kg N/ha meer 
gestrooid. Ook daarbij was de opbrengst echter gelijk ten opzichte van een vaste gift van 150 kg N/ha. 
Voor verdere resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk ... van dit rapport. 
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1.8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Het onderzoek is gestart met als doel een beter inzicht te krijgen in het opnamepatroon van stikstof. 
Vervolgens kan de stikstofbemesting dan beter afgestemd worden op de behoefte van het gewas. Met 
behulp van statistische berekeningen is de opname-curve van stikstof beschreven met een formule. Dit was 
eerder al gedaan voor de kleinbollige iris 'Symphony1. Uit het onderzoek blijkt dat het opnameniveau wel 
verschilt, de opname in de tijd is vergelijkbaar. In tabel 14 wordt de stikstof opname in de tijd van zowel de 
kleinbollige cultivar Symphony als de grofbollige cultivar Blue Magie weergegeven. 
Tabel 14. 
De opname van stikstof door de cultivars Symp hony en Blue Magie 
Datum Symphony Blue Magie 
(kg N/ha) (kg N/ha) 
planten-1 februari 1 <1 
februari 1 1 
maart 6 5 
april 17 19 
mei 35 46 
juni 36 48 
juli 19 23 
Totaal 115 143 
Dij een optimale stikstofgift. 
Bij beide cultivars werd tot 1 april weinig opgenomen en vond de grootste opname plaats in de maanden 
mei en juni. 
Het verschil in stikstofopname tussen klein- en grofbollige irissen lijkt zich te beperken tot een niveau­
verschil. Dit pleit wel voor een apart NBS voor kleinbollige en een apart NBS voor grofbollige irissen. 
Uit het onderzoek blijkt dat een goede stikstofbemesting bij grofbollige irissen zeer belangrijk is. Te weinig, 
maar ook te veel stikstof, leidt tot opbrengstderving. In de proeven is geen verband tussen een stikstofgift 
en het optreden van ziekten waargenomen. Het is echter niet uitgesloten dat een overmaat aan stikstof tot 
ziekteproblemen kan leiden. 
De effecten van een stikstofgift op de broeierijkwaliteit zijn minder groot. In de proeven bleek echter dat 
ook daarbij geldt dat een overmaat stikstof een negatief effect kan hebben op de resultaten. 
Ook de opgenomen hoeveelheden van andere nutriënten zijn bepaald. In tabel 15 staat de totaal maximale 
hoeveelheid van een element in het gewas (bij begin afsterven of bij rooien) gemiddeld over de proefjaren. 
Verder staat de opname, de afvoer en de hoeveelheid in de gewasresten weergegeven. 
Tabel 15a. 
De maximale hoeveelheid nutriënten (kg/ha) in de bollen en het blad bij rooien/begin afsterven gemiddeld 
over de proefjaren. 
bollen blad 
N 178 24 
P 26 2 
Na 8 4 
K 203 77 
Ca 68 49 
Mg 12 3 
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Tabel 15b. 
De gemiddelde opname, de afvoer (hoeveelheid in bollen bij rooien - hoeveelheid in plantgoed) en de 
Opname Afvoer Gewasresten 
N 146 123 17 
P 22 20 2 
Na 11 7 3 
K 222 157 48 
Ca 105 56 49 
Mg 13 10 3 
De hoeveelheden van de nutriënten stikstof, fosfaat, natrium en magnesium in het gewas bij oogst zijn 
relatief klein. Alleen van kalium en calcium blijven grotere hoeveelheden achter in het gewas. 
De grootste stikstofopname vind plaats na half mei, dan kan er al stikstof vrijkomen door mineralisatie. Een 
stikstof-bijmest-syteem kan dan nuttig zijn. In het onderzoek bleek dat dit kan leiden tot een besparing in de 
hoeveelheid stikstof, maar dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. 
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2. ERVARINGEN MET STIKSTOFBIJMESTSYSTEMEN IN IRIS. 
2.1 Inleiding 
Vanaf 1991 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de stikstofopname van irissen (voor fijnbollige irissen 
zie LBO-rapport nr. 101, voor grofbollige irissen zie in hoofdstuk 1 van dit rapport). Naar aanleiding van dit 
onderzoek zijn stikstofbijmestsystemen voor grof- en fijnbollige irissen opgesteld. Met deze 
stikstofbijmestsystemen zijn in het onderzoek gedurende een aantal jaren ervaringen opgedaan 
(1995/1998). De resultaten daarvan zijn weergegeven in dit verslag. 
2.2 Materiaal en methoden 
Gedurende drie jaar is met de fijnbollige cultivar 'Symphony* en gedurende twee jaar is met de grofbollige 
cultivar 'Blue Magie' onderzoek gedaan met verschillende bemestingen. In het onderzoek waren de 
volgende objecten opgenomen: 
Stikstofbemesting: - geen 
150 kg N in 3x (15 februari, 1 april, 1 mei) 
150 kg N in 4x (15 februari, 1 april, 1 mei, 1 juni) 
NBS met 4 bemestingstijdstippen 
NBS met 6 bemestingstijdstippen 
In de eerste twee proefjaren met 'Symphony" is bemest/bemonsterd op 1 maart, 15 april, 15 mei, (1 juni), 
15 juni (1 juli). Omdat de indruk bestond, op basis van de proefresultaten, dat de tijdstippen te laat waren, 
zijn de tijdstippen 2 weken verschoven. De andere proefjaren is bemest/bemonsterd op 15 februari, 1 
april, 1 mei, (15 mei), 1 juni (15 juni). 
Voor de bemesting is geprillde kalkammonsalpeter gebruikt en indien nodig is na de bemesting beregend. 
De kalibemesting is uitgevoerd volgens advies (150 kg K20/ha = 500 kg patentkali in januari/februari). 
Alleen in de proef van 1995/96 is er vaste mest uitgereden voor de teelt (17,5 m3/ha). 
2.3 Proefresultaten 
In tabel 1 staat de hoeveelheid neerslag in de groeiseizoenen van de proefjaren weergegeven. De 
hoeveelheid neerslag zegt iets over de kans op uitspoeling van de stikstof. 
Tabel 1. 
De hoeveelheid neerslag (in mm) in de maanden februari tot en met juli in het proefjaren 1997 (vliegveld De 
Kooy, bron KNMI) en het langjarig gemiddelde. 
Maand 1995 1996 1997 1998 langjarig gemiddelde 
januari 117 4 5 104 63 
februari 63 55 52 18 42 
maart 83 22 21 78 52 
april 36 8 22 83 41 
mei 37 45 53 24 42 
juni 43 20 109 108 49 
juli 60 34 45 40 65 
Het voorjaar van 1995 was vrij normaal wat betreft neerslag, in 1996 waren de maanden maart, april, juni 
en juli droog. In 1997 waren de maanden maart en april droog, de maanden mei en vooral juni waren nat. In 




De relatieve kilogramopbrengst en de gestrooide hoeveelheid stikstof bij de diverse bemestingsmethoden 
bij 'Symphony1. 
Stikstofbe­ 1994/95 1995/96 1996/97 
mesting Kg N/ha Opbrengst Kg N/ha Opbrengst Kg N/ha Opbrengst 
geen 0 79 0 82 0 84 
150 kg in 3x 150 100 150 100 150 100 
150 kg in 4x 150 100 150 100 150 101 
NBS 4x 104 100 79 99 61 101 
NBS 6x 104 94 59 93 70 103 
LSD 6 8 8 
(p<0,050) 
Geen stikstof gaf in alle gevallen een lagere opbrengst dan de controle. Een gift van 150 kg N/ha in 4x gaf 
in geen van de jaren een voordeel ten opzichte van een zelfde gift in 4x verdeeld. 
Een NBS met 4 bemestingstijdstippen gaf in alle drie de proefjaren een vergelijkbare opbrengst als een 
vaste gift van 150 kg N/ha. In alle drie de proefjaren was er ook een besparing van stikstof bij het 
toepassen van een NBS. De besparing van stikstof liep uiteen van 31% tot 60% ten opzichte van de gift van 
150 kg. 
Een NBS met 6 bemestingstijdstippen gaf in de eerste twee jaren een lagere opbrengst dan de standaard. 
In het derde proefjaar werden de bemestingstijdstippen bijgesteld (2 weken vervroegd) en toen was de 
opbrengst wel vergelijkbaar met de standaard. 
Figuur 1. 
Figuur 1. 
Hoeveelheid stikstof (nitraat) in de laag 0-30 cm in 
1997 bij 'Symphony1. 
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In figuur 1 staat de hoeveelheid stikstof in de laag 0-30 cm weergegeven bij de diverse objecten in het 
proefjaar 1996/97. In de figuur is te zien dat het stikstofverloop in de bodem bij de objecten met een 
vaste gift veel meer een piek heeft en dus een hoger niveau bereikt dan bij de NBS-objecten. In de maand 
juni was het extreem nat en toen is waarschijnlijk niet alleen het stikstofniveau sterk gedaald door opname 
maar ook door uitspoeling. Bij oogst was de hoeveelheid stikstof in de bodem bij de objecten met een 
vaste gift echter nog steeds hoger dan bij de NBS-objecten. Dit betekent dus dat er bij de objecten met een 
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vaste gift ook na de oogst meer kan uitspoelen. 
2.3.2 'Blue Magie' 
Tabei 3. 
De relatieve kilogramopbrengst, het percentage zift 10/- en de gestrooide hoeveelheid stikstof bij de 
diverse bemes tingsmethoden Dij 'Blue Magie'. 
Stikstofbe­ 1996/97 1997/98 
mesting Kg N/ha Opbrengst %10/- Kg N/ha Opbrengst %10/-
geen 0 96 23 0 92 11 
150 kg in 3x 150 100 34 150 100 21 
150 kg in 4x 150 97 29 150 96 18 
NBS 4x 112 100 31 159 98 21 
NBS 6x 94 102 35 127 98 18 
LSD n.s. 7 4 5 
(p<0,050) 
Geen stikstof gaf een lagere opbrengst dan een stikstofgift in 3x tijdens het groeiseizoen. Tussen een vaste 
stikstofgift of stikstof met een NBS was geen verschil in opbrengst. Een gift delen in 4x in plaats van 3x 
leverde dus geen voordeel ten aanzien van de opbrengst. Een stikstofbijmestsysteem gaf een vergelijkbare 




Hoeveelheid stikstof (nitraat) in de laag 0-30 cm in 
1998 bij 'Blue Magie'. 
29-aug 
0 kg N 
150kgNin3x 
150 kg N in 4x 
-X— NBS in 4x 
NBS in 6x 
In figuur 2 is te zien dat het stikstofniveau in de bodem alleen bij het object 150 kg N in 3x een duidelijke 
piek vertoont. Bij de andere objecten zit er maximaal 60 kg N/ha in de laag 0-30 cm. Zonder stikstof 
strooien bleef het stikstofniveau in de bodem het gehele seizoen laag. Aan het einde van het groeiseizoen 
was bij alle objecten de hoeveelheid stikstof sterk gedaald, de grote hoeveelheid neerslag in de maand juni 
zal daar waarschijnlijk een grote rol bij hebben gespeeld. 
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2.4 Conclusies en aanbevelingen 
Een stikstofbijmestsysteem bij zowel fijn- als grofbollige irissen resulteerde in een vergelijkbare opbrengst 
als een vaste gift van 150 kg N/ha. 
Het toepassen leverde in een aantal gevallen een besparing op van stikstof ten opzichte van een vaste gift 
van 150 kg N/ha (maximaal 60%). In één van de proeven was de stikstofgift vrijwel gelijk aan een vaste gift 
(+6%). Of een NBS een besparing van stikstof oplevert zal afhangen van onder andere de hoeveelheid 
neerslag/uitspoeling, de bemesting met organische mest en het organische stofgehalte van de bodem.. 
Een vaste gift van 150 kg N/ha verdelen over 4 giften had in de proefjaren geen voordelen ten opzichte van 
dezelfde gift verdelen over 3 maal strooien. 
Op basis van de resultaten van de proeven is er geen voorkeur voor een NBS met 4 of 6 
bemestingstijdstippen. Op basis van arbeid en kosten gaat de voorkeur daarom uit naar een NBS met 4 
bemestingstijdstippen. 
Voor de stikstofbemesting van irissen wordt daarom geadviseerd om de stikstofbemesting bij irissen als 
volgt uit te voeren: 
Stikstofbijmestsysteem (NBS) in kg N/ha voor fijnbollige irissen: 
Datum monstername/bemesting Gift (kg N/ha) 
half februari 40 
eind maart 45 - Nvoorraad 
eind april 60 - Nvoorraad 
eind mei 55 - Nvoorraad 
Stikstofbijmestsysteem (NBS) in kg N/ha voor grofbollige irissen: 
Datum monstername/bemesting Gift (kg N/ha) 
half februari 40 
eind maart 45 - Nvoorraad 
eind april 70 - Nvoorraad 
eind mei 75 - Nvoorraad 
De stikstofgift is de benodigde hoeveelheid stikstof voor de komende periode plus een buffer van 25 kg 
N/ha minus de stikstofvoorraad. 
Nvoorraad wordt bepaald door een stikstofmonster te steken van de laag 0-30 cm. 
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3. BIJLAGE: Data opname van nutriënten door grofbollige irissen. 
In deze bijlagen zijn alle gegevens van het onderzoek naar de opname van stikstof en andere nutriënten 
door grofbollige irissen tijdens het groeiseizoen opgenomen. Per proef worden alle gegevens over de 
grond, het plantgoed en de analyse van het materiaal vermeld. 
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3.1 Proefopzet 
Proefopzet: Onderzoek naar de opname van stikstof door grofbollige irissen in het seizoen. 
Proefnummer: 0242.1994.08 
Proefboeknummer: 3019451 
Onderzoeker: Ing. E.A.C. Vlaming 
Proeflocatie: ROC Breezand 
Proefjaar: 1993/1994 
Akkernummer: 1 
Cultivar: Blue Magie 
Plantmaat: 6/7 
Samenstelling plantgoed: niet genoteerd 
Plantdatum: 20 oktober 1993 
Rooidatum: 4 en 5 augustus 1994 
Plantdichtheid: 240 stuks per m1 bed (h.o.h. 1,5 m) 
Overige bemesting: 170 kg K20 (570 kg patentkali) 
Stikstoftrappen: 0 kg - 50 kg -100 kg -150 kg - 200 kg N/ha 
Meststof: kalkammonsalpeter 27% N geprilld 
















































Bovenin de vakjes staat het object. 
Onderin het vakje staat het veldnummer. 










Proefopzet: Onderzoek naar de opname van stikstof door grofbollige irissen in het seizoen. 
Proefnummer: 0242.1995.04 
Proefboeknummer: 3019551 
Onderzoeker: Ing. E.A.C. Vlaming 
Proeflocatie: ROC Breezand 
Proefjaar: 1994/1995 
Akkernummer: 2 
Cultivar: Blue Magie 
Plantmaat: 6/7 
Samenstelling plantgoed: niet genoteerd 
Plantdatum: 21 oktober 1994 
Rooidatum: 2 en 3 augustus 1995 
Plantdichtheid: 240 stuks per m1 bed (h.o.h. 1,5 m) 
Overige bemesting: 150 kg KzO (500 kg patentkali) 
Stikstoftrappen: 0 kg - 50 kg -100 kg -150 kg - 200 kg N/ha 
Meststof: kalkammonsalpeter 27% N geprilld 















































Bovenin de vakjes staat het object. 












Proefopzet: Onderzoek naar de opname van stikstof door grofbollige irissen in het seizoen. 
Proefnummer: 0242.1997.06 
Proefboeknummer: 3019708 
Onderzoeker: lng. E.A.C. Vlaming 
Proeflocatie: Proefbedrijf De Noord 
Proefjaar: 1996/1997 
Akkernummer: 2 
Cultivar: Blue Magie 
Plantmaat: 6/7 
Samenstelling plantgoed: rond 
Plantdatum: 17 oktober 1996 
Rooidatum: 18 en 19 augustus 1997 
Plantdichtheid: 240 stuks per m1 bed (h.o.h. 1,5 m) 
Overige bemesting: 150 kg K20 (500 kg patentkali) 
Stikstoftrappen: 0 kg - 50 kg -100 kg -150 kg - 200 kg N/ha 
Meststof: kalkammonsalpeter 27% N geprilld 
Tijdstip stikstofbemesting: gelijke porties op 17 februari, 3 april, 6 mei 
Schema proefveld: 
0 kg N 
20 
200 kg N 
16 
5 0  k g N  
12 





0 kg N 
19 




200 kg N 
7 
5 0  k g N  
3 
H3 
100 kg N 
18 
50 kg N 
14 









50 kg N 
13 
200 kg N 
9 
0 kg N 
5 
100 kg N 
1 
Hl 
Bovenin de vakjes staat het object. 
Onderin het vakje staat het veldnummer. 











3.2 DE STIKSTOF IN DE BODEM 
Verklaring bij de kolommen: 
Kolom 1 Datum (JJMMDD) 
2 Object met N = O, 50, 100, 150, 200 kg N/ha 
3 Diepte: bemonsteringsdiepte 0-30 en 30-50 cm 
4 NO3-N in kg/ha 
De monsters van de data 17 januari 1994,13 juni 1994,1 februari 1995 en 3 juli 1997 geanalyseerd door 
het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek in Oosterbeek. De overige grondmonsters zijn 
geanalyseerd met de nitraat sneltest (Nitracheck). 
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Jaar: 1993/1994; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Diepte NO3-N 
(cm) (kg/ha) 
940117 alle 0-30 2 
940329 0 0-30 <1 
940329 0 30-50 2 
940329 50 0-30 10 
940329 50 30-50 8 
940329 100 0-30 24 
940329 100 30-50 18 
940329 150 0-30 20 
940329 150 30-50 25 
940329 200 0-30 28 
940329 200 30-50 33 
940510 0 0-30 1 
940510 0 30-50 1 
940510 50 0-30 16 
940510 50 30-50 6 
940510 100 0-30 36 
940510 100 30-50 13 
940510 150 0-30 58 
940510 150 30-50 15 
940510 200 0-30 48 
940510 200 30-50 17 
940613 0 0-30 2 
940613 50 0-30 11 
940613 100 0-30 27 
940613 150 0-30 97 
940613 200 0-30 77 
940720 0 0-30 1 
940720 0 30-50 1 
940720 50 0-30 7 
940720 50 30-50 4 
940720 100 0-30 34 
940720 100 30-50 12 
940720 150 0-30 51 
940720 150 30-50 15 
940720 200 0-30 102 
940720 200 30-50 2 
940803 0 0-30 4 
940803 0 30-50 1 
940803 50 0-30 18 
940803 50 30-50 6 
940803 100 0-30 37 
940803 100 30-50 9 
940803 150 0-30 54 
940803 150 30-50 7 
940803 200 0-30 99 


















950510 100 0-30 
950510 100 30-50 
950510 150 0-30 
950510 150 30-50 
950510 200 0-30 








































950614 o 0-30 i 
950614 0 30-50 o 
950614 50 0-30 3 


















Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Diepte NO3-N 
(cm) (kg/ha) 
950731 0 0-30 1 
950731 0 30-50 1 
950731 50 0-30 2 
950731 50 30-50 2 
950731 100 0-30 8 
950731 100 30-50 6 
950731 150 0-30 9 
950731 150 30-50 5 
950731 200 0-30 40 
950731 200 30-50 8 
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Jaar: 1996/1997; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Diepte NO3-N 
(cm) (kg/ha) 
970217 0 0-30 17 
970327 0 0-30 4 
970327 0 30-50 18 
970327 50 0-30 15 
970327 50 30-50 17 
970327 100 0-30 38 
970327 100 30-50 20 
970327 150 0-30 59 
970327 150 30-50 24 
970327 200 0-30 71 
970327 200 30-50 26 
970501 0 0-30 10 
970501 0 30-50 18 
970501 50 0-30 22 
970501 50 30-50 20 
970501 100 0-30 62 
970501 100 30-50 29 
970501 150 0-30 77 
970501 150 30-50 37 
970501 200 0-30 121 
970501 200 30-50 45 
970527 0 0-30 6 
970527 0 30-50 10 
970527 50 0-30 20 
970527 50 30-50 13 
970527 100 0-30 78 
970527 100 30-50 23 
970527 150 0-30 92 
970527 150 30-50 31 
970527 200 0-30 163 
970527 200 30-50 45 
970703 0 0-30 8 
970703 0 30-50 6 
970703 50 0-30 8 
970703 50 30-50 6 
970703 100 0-30 8 
970703 100 30-50 17 
970703 150 0-30 25 
970703 150 30-50 39 
970703 200 0-30 17 
970703 200 30-50 92 
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Jaar: 1996/1997; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Diepte NO3-N 
(cm) (kg/ha) 
970805 0 0-30 0 
970805 0 30-50 0 
970805 50 0-30 5 
970805 50 30-50 1 
970805 100 0-30 8 
970805 100 30-50 5 
970805 150 0-30 50 
970805 150 30-50 31 
970805 200 0-30 37 
970805 200 30-50 20 
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3.3 DE OPBRENGST 
Verklaring bij de kolommen: 
Kolom 1 Object met N = O, 50,100, 150, 200 kg N/ha 
2 Veldnummer 
3 Kilogram per 100 geoogste clusters 
4 Percentage zift 10/- (t.o.v. het aantal geoogste clusters) 
5 Percentage zift 9/10 (idem) 
6 Percentage zift 8/9 (idem) 
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Jaar: 1993/1994; Cultivar: Blue Magie 
Object Veld Kg/100 %10/- %9/10 %8/9 
nummer clusters 
0 21 1,61 1 25 53 
0 40 1,67 3 33 46 
0 36 1,66 4 27 42 
0 26 1,76 3 41 39 
Gemiddeld 1,68 3 32 45 
50 22 * * * * 
50 33 * * * • 
50 24 1,77 9 34 37 
50 37 1,87 18 32 34 
Gemiddeld 1,82 14 33 36 
100 27 * * * * 
100 35 1,81 12 38 36 
100 30 1,90 16 40 35 
100 32 1,86 9 43 37 
Gemiddeld 1,82 12 40 36 
150 28 * * * * 
150 34 • * • * 
150 23 1,97 20 38 32 
150 31 1,89 18 35 33 
Gemiddeld 1,93 19 37 33 
200 29 1,87 16 43 30 
200 39 * * * * 
200 25 1,84 14 38 31 
200 38 1,75 12 35 36 
Gemiddeld 1,82 14 39 32 
* deze veldjes waren sterk door Pythium aangetast en zijn in de opbrengstbepalingen niet meegenomen 
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Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Object Veld Kg/100 %10/- %9/10 %8/9 
nummer clusters 
0 2 2,13 28 44 23 
0 12 2,23 31 44 22 
0 15 2,12 27 41 25 
0 20 2,33 43 36 18 
Gemiddeld 2,20 32 42 22 
50 1 2,25 37 44 19 
50 9 2,43 57 31 7 
50 11 2,41 55 29 11 
50 14 2,53 60 27 10 
Gemiddeld 2,41 52 32 12 
100 4 2,35 52 29 13 
100 8 2,63 67 21 8 
100 18 2,69 63 29 5 
100 19 2,55 59 25 14 
Gemiddeld 2,56 60 27 10 
150 5 2,63 67 23 8 
150 7 2,70 66 22 10 
150 10 2,59 67 21 10 
150 17 2,72 68 24 6 
Gemiddeld 2,66 67 22 9 
200 3 2,42 54 31 14 
200 6 2,46 61 27 9 
200 13 2,65 63 24 10 
200 16 2,54 62 23 10 
Gemiddeld 2,52 60 26 11 
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Jaar: 1995/1996; Cultivar: Blue Magie 
Object Veld Kg/100 %10/- %9/10 %8/9 
nummer clusters 
0 2 2,34 34,6 46,6 15,4 
0 5 2,16 25,4 44,4 24,6 
0 19 2,29 30,7 47,6 19,0 
0 20 2,28 27,7 52,3 17,4 
Gemiddeld 2,27 29,6 47,7 19,1 
50 3 2,31 35,2 46,8 15,9 
50 13 2,23 31,9 43,1 19,8 
50 14 2,26 30,9 47,0 17,4 
50 12 2,28 31,6 48,1 15,6 
Gemiddeld 2,27 32,4 46,2 17,2 
100 1 2,14 23,0 49,0 22,2 
100 18 2,22 31,6 47,4 16,7 
100 15 2,20 30,0 44,2 21,5 
100 8 2,20 29,6 46,8 16,3 
Gemiddeld 2,19 28,6 46,8 19,2 
150 6 2,16 27,7 48,1 20,3 
150 4 2,07 22,1 51,5 17,4 
150 11 2,15 25,8 50,2 19,7 
150 17 2,05 22,4 44,3 26,2 
Gemiddeld 2,11 24,5 48,5 20,9 
200 7 2,22 31,0 50,2 13,8 
200 9 2,09 24,0 45,4 21,8 
200 10 2,17 25,4 48,3 20,7 
200 16 2,12 25,5 44,7 23,4 
Gemiddeld 2,15 26,5 47,1 19,9 
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3.4 VERSGEWICHT, DROOGGEWICHT EN DE NUTRIËNTEN IN DE PLANT 
3.4.1 Vers- en drooggewicht 
Verklaring bij de kolommen: 
Kolom 1 Datum (JJMMDD) 
2 Object met N = 0, 50, 100, 150, 200 kg N/ha 
3 Plantdeel: bol, spruit of bol + spruit 
4 Versgewicht in gram per plant 
5 Drooggewicht in gram per plant 
6 Versgewicht in kilogram per ha 
7 Drooggewicht in kilogram per ha 
8 D.S.(%): percentage droge stof 
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Jaar: 1993/1994; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Vers Droog Vers Droog D.S. 
deel (g/pl.) (g/pl.) (kg/ha) (kg/ha) (%) 
931014 alle bol 5,50 2,12 8807 3392 39 
940131 alle bol 5,65 1,47 9044 2348 26 
940131 alle spruit 2,50 0,26 3994 420 11 
940331 0 bol 5,40 1,16 8638 1855 22 
940331 0 spruit 3,17 0,42 5074 679 13 
940331 50 bol 5,51 1,18 8808 1889 21 
940331 50 spruit 3,29 0,44 5258 703 13 
940331 100 bol 5,40 1,12 8645 1798 21 
940331 100 spruit 3,36 0,43 5370 693 13 
940331 150 bol 5,48 1,17 8767 1870 21 
940331 150 spruit 3,32 0,42 5317 664 13 
940331 200 bol 5,27 1,12 8437 1795 21 
940331 200 spruit 3,24 0,42 5179 666 13 
940518 0 bol 6,63 1,65 10611 2646 25 
940518 0 spruit 7,85 1,42 12566 2269 18 
940518 50 bol 7,01 1,67 11209 2674 24 
940518 50 spruit 8,77 1,52 14027 2428 17 
940518 100 bol 6,94 1,62 11104 2590 23 
940518 100 spruit 9,08 1,56 14531 2498 17 
940518 150 bol 7,18 1,69 11493 2702 24 
940518 150 spruit 9,33 1,58 14921 2535 17 
940518 200 bol 7,12 1,69 11394 2702 24 
940518 200 spruit 8,62 1,51 13799 2414 18 
940620 0 bol 16,66 5,22 26655 8350 31 
940620 0 spruit 7,58 1,67 12121 2680 22 
940620 50 bol 18,50 5,54 29596 8872 30 
940620 50 spruit 8,32 1,80 13318 2876 22 
940620 100 bol 18,75 5,51 30004 8822 29 
940620 100 spruit 7,69 1,70 12308 2720 22 
940620 150 bol 19,21 5,67 30738 9070 30 
940620 150 spruit 8,23 1,81 13173 2894 22 
940620 200 bol 18,28 5,39 29252 8631 30 
940620 200 spruit 7,43 1,66 11887 2652 22 
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bol 21,38 7,05 34204 11286 33 
spruit 5,34 1,41 8536 2258 26 
bol 22,52 7,51 36033 12019 33 
spruit 5,60 1,47 8967 2356 26 
bol 24,38 8,00 39005 12807 33 
spruit 5,94 1,47 9507 2359 25 
bol 24,50 8,38 39194 13413 34 
spruit 5,87 1,56 9399 2495 27 
bol 23,22 7,63 37159 12207 33 
spruit 5,30 1,41 8487 2250 27 
bol 20,19 8,55 32298 13679 42 
spruit 2,99 1,28 4778 2055 43 
bol 22,36 9,01 35776 14409 40 
spruit 3,19 1,28 5099 2047 40 
bol 21,81 8,80 34891 14081 40 
spruit 2,75 1,33 4402 2121 48 
bol 23,56 9,52 37696 15238 40 
spruit 3,21 1,41 5133 2254 44 
bol 21,05 8,52 33675 13626 41 






















Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Vers Droog Vers Droog D.S. 
deel (E/pl.) (g/pü (kg/ha) (kg/ha) (%) 
941018 alle bol 5,41 2,05 8650 3275 38 
950103 alle bol 5,16 1,13 8261 1804 22 
950103 alle spruit 3,28 0,36 5246 573 11 
950327 0 bol 5,02 0,90 8026 1446 18 
950327 0 spruit 6,20 0,96 9915 1541 16 
950327 50 bol 4,94 0,90 7901 1434 18 
950327 50 spruit 6,18 1,01 9882 1622 16 
950327 100 bol 5,03 0,89 8050 1424 18 
950327 100 spruit 6,47 1,01 10354 1618 16 
950327 150 bol 5,01 0,85 8008 1365 17 
950327 150 spruit 6,57 1,00 10505 1604 15 
950327 200 bol 5,06 0,91 8102 1449 18 
950327 200 spruit 6,44 1,00 10306 1592 15 
950510 0 bol 8,31 2,20 13294 3518 26 
950510 0 spruit 11,53 2,18 18450 3493 19 
950510 50 bol 8,88 2,26 14208 3622 25 
950510 50 spruit 13,65 2,51 21844 4018 18 
950510 100 bol 8,79 2,25 14061 3603 26 
950510 100 spruit 13,84 2,60 22138 4162 19 
950510 150 bol 8,65 2,14 13844 3419 25 
950510 150 spruit 13,55 2,54 21678 4066 19 
950510 200 bol 8,90 2,24 14234 3590 25 
950510 200 spruit 13,76 2,64 22012 4227 19 
950613 0 bol 22,29 7,02 35664 11229 31 
950613 0 spruit 10,27 2,42 16427 3869 24 
950613 50 bol 25,03 7,85 40045 12553 31 
950613 50 spruit 12,13 2,81 19409 4495 23 
950613 100 bol 25,91 8,03 41455 12847 31 
950613 100 spruit 11,97 2,75 19152 4395 23 
950613 150 bol 25,72 7,74 41146 12383 30 
950613 150 spruit 12,24 2,84 19588 4548 23 
950613 200 bol 26,14 8,04 41823 12862 31 
950613 200 spruit 12,32 2,87 19714 4585 23 
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Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Vers Droog Vers Droog D.S. 
deel (g/pl.) (g/pl.) (kft/ha) (kg/ha) (%) 
950712 0 bo! 30,50 10,00 48800 16002 33 
950712 0 spruit 9,55 2,38 15277 3812 25 
950712 50 bol 35,16 11,38 56253 18200 32 
950712 50 spruit 11,04 2,51 17663 4008 23 
950712 100 bol 34,82 11,49 55705 18379 33 
950712 100 spruit 10,71 2,57 17143 4112 24 
950712 150 bol 34,60 11,19 55356 17909 32 
950712 150 spruit 10,15 2,42 16239 3873 24 
950712 200 bol 35,08 11,43 56134 18287 33 
950712 200 spruit 10,99 2,55 17592 4088 23 
950731 0 bol 28,00 9,95 44808 15919 36 
950731 0 spruit 4,51 1,96 7216 3133 43 
950731 50 bol 30,65 11,18 49033 17889 36 
950731 50 spruit 4,63 1,95 7402 3113 42 
950731 100 bol 30,27 10,81 48426 17293 36 
950731 100 spruit 3,95 1,62 6321 2598 41 
950731 150 bol 31,17 10,88 49879 17415 35 
950731 150 spruit 3,91 1,85 6256 2960 47 
950731 200 bol 28,96 10,30 46337 16488 36 
950731 200 spruit 3,38 1,64 5405 2621 48 
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Jaar: 1995/1996; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Vers Droog Vers Droog D.S. 
deel (g/pl.) (g/pl.) (kg/ha) (kg/ha) (%) 
961016 alle bol 5,25 1,80 8407 2877 34 
961016 alle bol 5,26 1,79 8413 2866 34 
970303 0 bol 5,12 1,21 8194 1943 24 
970303 0 spruit 1,70 0,18 2715 281 10 
970303 200 bol 5,23 1,22 8362 1953 23 
970303 200 spruit 1,75 0,18 2806 289 10 
970401 0 bol 5,22 1,04 8353 1666 20 
970401 0 spruit 2,30 0,27 3684 432 12 
970401 50 bol 5,15 0,99 8240 1584 19 
970401 50 spruit 2,34 0,27 3747 435 12 
970401 100 bol 5,08 0,97 8125 1549 19 
970401 100 spruit 2,31 0,27 3700 428 12 
970401 150 bol 5,04 0,97 8066 1546 19 
970401 150 spruit 2,26 0,26 3621 242 12 
970401 200 bol 5,21 1,02 8336 1630 20 
970401 200 spruit 2,30 0,27 3684 432 12 
970506 0 bol 5,01 0,92 8017 1470 18 
970506 0 spruit 4,89 0,76 7824 1222 16 
970506 50 bol 5,06 0,89 8100 1421 18 
970506 50 spruit 5,05 0,77 8083 1236 15 
970506 100 bol 5,08 0,92 8127 1468 18 
970506 100 spruit 5,06 0,80 8093 1277 16 
970506 150 bol 5,08 0,88 8123 1410 17 
970506 150 spruit 5,15 0,78 8246 1251 15 
970506 200 bol 5,03 0,89 8042 1423 18 
970506 200 spruit 5,03 0,77 8042 1237 15 
970529 0 bol 8,55 1,95 13681 3122 23 
970529 0 spruit 9,26 1,64 14820 2624 18 
970529 50 bol 8,22 1,84 13151 2946 22 
970529 50 spruit 9,03 1,61 14451 2582 18 
970529 100 bol 8,43 1,87 13489 2997 22 
970529 100 spruit 8,86 1,61 14178 2568 18 
970529 150 bol 8,28 1,85 13252 2964 22 
970529 150 spruit 8,88 1,63 14201 2610 18 
970529 200 bol 8,02 1,84 12824 2939 23 
970529 200 spruit 8,45 1,59 13524 2547 19 
47 
Jaar: 1995/1996; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Vers Droog Vers Droog D.S. 
deel (fi/pl.) (R/Pl.) (kg/ha) (kg/ha) (%) 
970630 0 bol 23,80 6,41 38072 10251 27 
970630 0 spruit 9,08 1,79 14528 2857 20 
970630 50 bol 24,61 6,51 39373 10412 26 
970630 50 spruit 9,36 1,82 14977 2907 19 
970630 100 bol 24,15 6,23 38647 9960 26 
970630 100 spruit 8,76 1,78 14021 2848 20 
970630 150 bol 24,30 6,30 38879 10080 26 
970630 150 spruit 8,87 1,83 14197 2922 21 
970630 200 bol 24,14 6,15 38616 9836 26 
970630 200 spruit 8,04 1,61 12869 2577 20 
970808 0 bol 25,24 8,81 40392 14089 35 
970808 0 spruit 4,39 1,35 7025 2153 31 
970808 50 bol 25,60 8,90 40962 14243 35 
970808 50 spruit 3,89 1,31 6221 2092 34 
970808 100 bol 23,66 8,12 37849 12997 34 
970808 100 spruit 3,42 1,20 5473 1925 35 
970808 150 bol 25,03 8,61 40043 13782 34 
970808 150 spruit 3,11 1,15 4973 1843 37 
970808 200 bol 24,19 8,35 38706 13364 35 
970808 200 spruit 2,81 1,13 4494 1815 40 
3.4.2 Nutriënten in de droge stof 
Verklaring bij de kolommen: 
Kolom 1 Datum (JJMMDD) 
2 Object met N = 0, 50, 100, 150, 200 kg N/ha 
3 Plantdeel: bol, spruit of bol + spruit 
4-9 Nutriënten in mmol per kilogram droge stof 
Ntotaal, P, Na, K, Ca, Mg 
Alle bepalingen zijn uitgevoerd op de Landbouwuniversiteit Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding in 
Wageningen. 
49 
Jaar: 1993/1994; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in mmol per kg d.s. 
deel Ntot P Na K Ca Mg 
931014 alle bol 1229 52 7 415 102 32 
940131 alle bol 1288 49 15 356 147 33 
940131 alle spruit 2065 116 22 1066 116 61 
940331 0 bol 1413 58 22 382 178 37 
940331 0 spruit 2238 130 58 1027 208 84 
940331 50 bol 1419 56 22 379 175 38 
940331 50 spruit 2329 119 59 986 206 84 
940331 100 bol 1491 59 22 392 175 38 
940331 100 spruit 2530 120 58 977 199 83 
940331 150 bol 1541 59 22 388 160 38 
940331 150 spruit 2574 125 51 1024 207 87 
940331 200 bol 1495 58 22 392 168 38 
940331 200 spruit 2508 117 66 944 201 84 
940518 0 bol 596 47 36 318 176 36 
940518 0 spruit 1167 83 57 1056 283 74 
940518 50 bol 785 51 37 327 164 36 
940518 50 spruit 1387 79 58 1083 269 78 
940518 100 bol 934 52 29 344 155 37 
940518 100 spruit 1551 75 51 1095 258 76 
940518 150 bol 888 49 29 334 163 36 
940518 150 spruit 1601 71 51 1038 269 75 
940518 200 bol 987 48 36 335 167 36 
940518 200 spruit 1625 68 50 1020 260 73 
940620 0 bol 290 36 30 287 132 30 
940620 0 spruit 752 48 50 847 331 59 
940620 50 bol 430 40 29 313 109 31 
940620 50 spruit 957 50 50 900 324 61 
940620 100 bol 655 38 22 305 112 30 
940620 100 spruit 1112 41 51 891 349 57 
940620 150 bol 730 39 22 314 108 31 
940620 150 spruit 1098 40 43 883 332 53 
940620 200 bol 776 38 21 303 111 30 
940620 200 spruit 1184 41 51 821 342 56 
50 
Jaar: 1993/1994; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant-
deel 
Nutriënten in mmol per kg d.s. 
Ntot P Na K Ca Mg 
940719 0 bol 349 42 29 307 118 31 
940719 0 spruit 504 38 51 663 352 52 
940719 50 bol 468 49 29 337 105 34 
940719 50 spruit 587 33 57 726 355 49 
940719 100 bol 650 47 29 331 117 36 
940719 100 spruit 652 25 43 663 337 44 
940719 150 bol 813 46 22 345 107 34 
940719 150 spruit 725 25 44 790 334 52 
940719 200 bol 802 42 29 335 110 33 
940719 200 spruit 695 24 43 684 339 46 
940802 0 bol 436 54 29 338 116 34 
940802 0 spruit 391 33 50 500 443 51 
940802 50 bol 607 57 29 352 113 35 
940802 50 spruit 460 29 51 469 412 50 
940802 100 bol 770 51 29 368 109 35 
940802 100 spruit 416 16 44 405 433 46 
940802 150 bol 845 49 22 356 99 33 
940802 150 spruit 441 16 43 445 438 48 
940802 200 bol 1046 48 22 360 106 35 
940802 200 spruit 406 11 52 310 408 47 
51 
Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in mmol per kg d.s. 
deel Ntot P Na K Ca Mg 
941018 alle bol 1144 65 14 472 91 36 
950103 alle bol 1325 68 14 352 155 40 
950103 alle spruit 2162 137 58 1080 132 76 
950327 0 bol 1296 70 29 388 198 43 
950327 0 spruit 1821 111 139 904 223 83 
950327 50 bol 1233 70 29 392 204 43 
950327 50 spruit 1835 104 144 868 215 81 
950327 100 bol 1383 75 29 397 231 45 
950327 100 spruit 2066 112 137 930 228 82 
950327 150 bol 1467 80 29 419 207 45 
950327 150 spruit 2176 115 130 938 220 84 
950327 200 bol 1422 77 29 404 203 44 
950327 200 spruit 2167 112 131 915 229 83 
950510 0 bol 448 51 29 284 120 35 
950510 0 spruit 1077 82 72 1030 268 68 
950510 50 bol 560 51 29 285 123 33 
950510 50 spruit 1207 79 72 992 268 69 
950510 100 bol 639 52 29 292 120 34 
950510 100 spruit 1359 85 65 1015 278 68 
950510 150 bol 854 57 22 306 126 36 
950510 150 spruit 1477 78 65 984 263 67 
950510 200 bol 833 54 22 288 124 34 
950510 200 spruit 1542 71 64 910 270 69 
950613 0 bol 277 41 22 284 107 29 
950613 0 spruit 800 60 58 913 315 53 
950613 50 bol 364 42 22 259 101 31 
950613 50 spruit 918 61 58 914 327 55 
950613 100 bol 490 43 22 271 95 30 
950613 100 spruit 1012 55 58 898 346 55 
950613 150 bol 634 39 22 279 95 29 
950613 150 spruit 1074 45 57 839 319 51 
950613 200 bol 695 41 22 283 96 30 
950613 200 spruit 1108 45 57 889 339 55 
52 
Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in mmol per kg d.s. 
deel Ntot P Na K Ca 
950712 0 bol 369 53 22 330 103 31 
950712 0 spruit 547 47 57 726 391 49 
950712 50 bol 398 50 22 310 105 29 
950712 50 spruit 698 50 65 848 420 48 
950712 100 bol 576 52 22 276 91 29 
950712 100 spruit 678 39 64 732 439 47 
950712 150 bol 768 46 22 313 98 29 
950712 150 spruit 729 31 72 731 431 52 
950712 200 bol 851 51 22 317 99 31 
950712 200 spruit 776 29 66 762 407 51 
950731 0 bol 441 56 21 349 189 32 
950731 0 spruit 332 37 66 584 469 53 
950731 50 bol 531 56 22 321 111 31 
950731 50 spruit 366 24 66 614 490 46 
950731 100 bol 674 56 22 326 117 31 
950731 100 spruit 424 21 72 591 506 49 
950731 150 bol 801 52 22 329 124 32 
950731 150 spruit 449 19 66 528 540 63 
950731 200 bol 996 55 22 336 101 32 
950731 200 spruit 428 15 72 535 547 53 
53 
Jaar: 1996/1997; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in mmol per kg d.s. 
deel Ntot P Na K Ça Mg 
961016 alle bol 
961016 alle bol 
970303 0 bol 
970303 0 spruit 
970303 200 bol 
970303 200 spruit 
970401 0 bol 
970401 0 spruit 
970401 50 bol 
970401 50 spruit 
970401 100 bol 
970401 100 spruit 
970401 150 bol 
970401 150 spruit 
970401 200 bol 
970401 200 spruit 
970506 0 bol 
970506 0 spruit 
970506 50 bol 
970506 50 spruit 
970506 100 bol 
970506 100 spruit 
970506 150 bol 
970506 150 spruit 
970506 200 bol 
970506 200 spruit 
970529 0 bol 
970529 0 spruit 
970529 50 bol 
970529 50 spruit 
970529 100 bol 
970529 100 spruit 
970529 150 bol 
970529 150 spruit 
970529 200 bol 
970529 200 spruit 
64 15 524 80 36 
63 15 532 84 37 
58 22 468 105 39 
118 14 972 75 44 
59 29 454 108 36 
122 22 1000 79 47 
59 22 451 125 40 
127 43 1004 183 75 
62 22 459 135 41 
125 51 984 183 75 
66 29 478 137 43 
127 51 1015 185 75 
64 22 451 142 44 
126 44 992 181 77 
61 29 452 137 43 
125 44 1003 180 76 
69 36 469 158 46 
104 73 903 247 84 
67 36 461 154 49 
102 65 877 241 83 
60 29 437 158 45 
103 58 870 234 83 
65 29 475 140 49 
97 57 846 243 80 
62 29 462 154 49 
98 65 850 250 82 
54 43 335 108 37 
93 51 1087 244 73 
52 29 346 116 39 
76 51 1037 247 74 
51 22 344 109 39 
65 50 976 252 72 
51 22 340 105 39 
67 43 1047 245 73 
49 29 354 117 40 





































Jaar: 1996/1997; Cultivar: Blue Magic 
Datum Object Plant-
deel 
Nutriënten in mmol per kg d.s. 
Ntot P Na K Ca Mg 
970630 0 bol 517 54 29 357 107 34 
970630 0 spruit 984 61 72 898 366 61 
970630 50 bol 718 51 29 346 108 35 
970630 50 spruit 1120 52 65 934 360 59 
970630 100 bol 952 50 29 353 102 36 
970630 100 spruit 1109 42 65 857 348 55 
970630 150 bol 989 48 29 363 109 37 
970630 150 spruit 1207 42 65 920 357 57 
970630 200 bol 1131 51 22 377 89 35 
970630 200 spruit 1229 43 65 904 365 55 
970808 0 bol 619 69 29 382 99 34 
970808 0 spruit 549 48 65 566 493 52 
970808 50 bol 802 63 22 374 98 33 
970808 50 spruit 588 30 65 529 511 46 
970808 100 bol 956 60 22 384 94 34 
970808 100 spruit 581 24 72 549 518 47 
970808 150 bol 1097 58 29 390 99 36 
970808 150 spruit 529 19 58 496 491 40 
970808 200 bol 1219 59 21 404 101 35 
970808 200 spruit 557 20 58 506 525 41 
55 
3.4.3 Nutriënten in kilogram per hectare 
Verklaring bij de kolommen: 
Kolom 1 Datum (JJMMDD) 
2 Object met N = 0, 50, 100, 150, 200 kg N/ha 
3 Plantdeel: bol, spruit of bol + spruit 
4-9 Nutriënten in kilogram per hectare 
Ntotaal, P, Na, K, Ca, Mg 
56 
Jaar: 1993/1994; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in kg per ha 
deel Ntot P Na K Ca 
931014 alle bol 
940131 alle bol 
940131 alle spruit 
940331 0 bol 
940331 0 spruit 
940331 50 bol 
940331 50 spruit 
940331 100 bol 
940331 100 spruit 
940331 150 bol 
940331 150 spruit 
940331 200 bol 
940331 200 spruit 
940518 0 bol 
940518 0 spruit 
940518 50 bol 
940518 50 spruit 
940518 100 bol 
940518 100 spruit 
940518 150 bol 
940518 150 spruit 
940518 200 bol 
940518 200 spruit 
940620 0 bol 
940620 0 spruit 
940620 50 bol 
940620 50 spruit 
940620 100 bol 
940620 100 spruit 
940620 150 bol 
940620 150 spruit 
940620 200 bol 
940620 200 spruit 
58,4 5,5 0,5 55,0 13,9 2,6 
42,4 3,6 0,8 32,7 13,8 1,9 
12,1 1,5 0,2 17,5 2,0 0,6 
36,7 3,3 0,9 27,7 13,2 1,7 
21,3 2,7 0,9 27,3 5,7 1,4 
37,6 3,3 1,0 28,0 13,3 1,7 
22,9 2,6 1,0 27,1 5,8 1,4 
37,6 3,3 0,9 27,6 12,6 1,7 
24,6 2,6 0,9 26,5 5,5 1,4 
40,4 3,4 0,9 28,4 12,0 1,7 
24,0 2,6 0,8 26,6 5,5 1,4 
37,6 3,2 0,9 27,5 12,1 1,7 
23,4 2,4 1,0 24,6 5,4 1,4 
22,1 3,9 2,2 32,9 18,7 2,3 
37,1 5,8 3,0 93,7 25,7 4,1 
29,4 4,2 2,3 34,2 17,6 2,3 
47,2 5,9 3,2 102,8 26,2 4,6 
33,9 4,2 1,7 34,8 16,1 2,3 
54,3 5,8 2,9 106,9 25,8 4,6 
33,6 4,1 1,8 35,3 17,7 2,4 
56,9 5,6 3,0 102,9 27,3 4,6 
37,4 4,0 2,2 35,4 18,1 2,4 
55,0 5,1 2,8 96,3 25,2 4,3 
33,9 9,3 5,8 93,7 44,2 6,1 
28,2 4,0 3,1 88,7 35,6 3,8 
53,4 11,0 5,9 108,6 38,8 6,7 
38,6 4,5 3,3 101,2 37,4 4,3 
81,0 10,4 4,5 105,2 39,6 6,4 
42,4 3,5 3,2 94,8 38,0 3,8 
92,8 11,0 4,6 111,4 39,3 6,8 
44,5 3,6 2,9 99,9 38,5 3,7 
93,8 10,2 4,2 102,3 38,4 6,3 
44,0 3,4 3,1 85,1 36,4 3,6 
57 
Jaar: 1993/1994; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in kg per ha 
deel Ntot P Na K Ca M& 
940719 0 bol 55,2 14,7 7,5 135,5 53,4 8,5 
940719 0 spruit 15,9 2,7 2,6 58,5 31,9 2,9 
940719 50 bol 78,8 18,2 8,0 158,4 50,6 9,9 
940719 50 spruit 19,4 2,4 3,1 66,9 33,5 2,8 
940719 100 bol 116,6 18,6 8,5 165,7 60,1 11,2 
940719 100 spruit 21,5 1,8 2,3 61,2 31,9 2,5 
940719 150 bol 152,8 19,1 6,8 180,9 57,5 11,1 
940719 150 spruit 25,3 1,9 2,5 77,1 33,4 3,2 
940719 200 bol 137,2 15,9 8,1 159,9 53,8 9,8 
940719 200 spruit 21,9 1,7 2,2 60,2 30,6 2,5 
940802 0 bol 83,6 22,9 9,1 180,8 63,6 11,3 
940802 0 spruit 11,3 2,1 2,4 40,2 36,5 2,5 
940802 50 bol 122,5 25,4 9,6 198,3 65,3 12,3 
940802 50 spruit 13,2 1,8 2,4 37,5 33,8 2,5 
940802 100 bol 151,9 22,2 9,4 202,6 61,5 12,0 
940802 100 spruit 12,4 1,1 2,1 33,6 36,8 2,4 
940802 150 bol 180,4 23,1 7,7 212,1 60,5 12,2 
940802 150 spruit 13,9 1,1 2,2 39,2 39,6 2,6 
940802 200 bol 199,7 20,3 6,9 191,8 57,9 11,6 
940802 200 spruit 10,9 0,7 2,3 23,3 31,5 2,2 
58 
Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in kg per ha 
deel Ntot P Na K Ca Mg 
941018 alle bol 52,5 6,6 1,1 60,4 11,9 2,9 
950103 alle bol 33,5 3,8 0,6 24,8 11,2 1,8 
950103 alle spruit 17,4 2,4 0,8 24,2 3,0 1,1 
950327 0 bol 26,3 3,1 1,0 21,9 11,5 1,5 
950327 0 spruit 39,3 5,3 4,9 54,5 13,8 3,1 
950327 50 bol 24,8 3,1 1,0 22,0 11,7 1,5 
950327 50 spruit 41,7 5,2 5,4 55,1 14,0 3,2 
950327 100 bol 27,6 3,3 0,9 22,1 13,2 1,6 
950327 100 spruit 46,8 5,6 5,1 58,8 14,8 3,2 
950327 150 bol 28,1 3,4 0,9 22,4 11,3 1,5 
950327 150 spruit 48,9 5,7 4,8 58,8 14,1 3,3 
950327 200 bol 28,9 3,5 1,0 22,9 11,8 1,5 
950327 200 spruit 48,3 5,5 4,8 57,0 14,6 3,2 
950510 0 bol 22,1 5,6 2,3 39,1 16,9 3,0 
950510 0 spruit 52,7 8,9 5,8 140,7 37,5 5,8 
950510 50 bol 28,4 5,7 2,4 40,4 17,9 2,9 
950510 50 spruit 67,9 9,8 6,7 155,9 43,2 6,7 
950510 100 bol 32,3 5,8 2,4 41,1 17,3 3,0 
950510 100 spruit 79,2 11,0 6,2 165,2 46,4 6,9 
950510 150 bol 40,9 6,0 1,7 40,9 17,3 3,0 
950510 150 spruit 84,1 9,8 6,1 156,5 42,9 6,6 
950510 200 bol 41,9 6,0 1,8 40,4 17,8 3,0 
950510 200 spruit 91,3 9,3 6,2 150,4 45,7 7,1 
950613 0 bol 43,6 14,3 5,7 124,7 48,2 7,9 
950613 0 spruit 43,4 7,2 5,2 138,1 48,8 5,0 
950613 50 bol 64,0 16,3 6,3 127,1 50,8 9,5 
950613 50 spruit 57,8 8,5 6,0 160,6 58,9 6,0 
950613 100 bol 88,2 17,1 6,5 136,1 48,9 9,4 
950613 100 spruit 62,3 7,5 5,9 154,3 60,9 5,9 
950613 150 bol 110,0 15,0 6,3 135,1 47,2 8,7 
950613 150 spruit 68,4 6,3 6,0 149,2 58,2 5,6 
950613 200 bol 125,2 16,3 6,5 142,3 49,5 9,4 
950613 200 spruit 71,2 6,4 6,0 159,4 62,3 6,1 
Jaar: 1994/1995; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in kg per ha 
deel Ntot P Na K Ça Mg 
950712 0 bol 82,7 26,3 8,1 206,5 66,1 12,1 
950712 0 spruit 29,2 5,5 5,0 108,2 59,7 4,5 
950712 50 bol 101,5 28,2 9,2 220,6 76,6 12,8 
950712 50 spruit 39,2 6,2 6,0 132,9 67,5 4,7 
950712 100 bol 148,3 29,6 9,3 198,3 67,0 13,0 
950712 100 spruit 39,1 5,0 6,1 117,7 72,4 4,7 
950712 150 bol 192,7 25,5 9,1 219,2 70,3 12,6 
950712 150 spruit 39,6 3,7 6,4 110,7 66,9 4,9 
950712 200 bol 218,0 28,9 9,2 226,7 72,6 13,8 
950712 200 spruit 44,4 3,7 6,2 121,8 66,7 5,1 
950731 0 bol 98,4 27,6 7,7 217,2 120,6 12,4 
950731 0 spruit 14,6 3,6 4,8 71,6 58,9 4,0 
950731 50 bol 133,1 31,0 9,0 224,5 79,6 13,5 
950731 50 spruit 16,0 2,3 4,7 74,7 61,1 3,5 
950731 100 bol 163,3 30,0 8,7 220,4 81,1 13,0 
950731 100 spruit 15,4 1.7 4,3 60,0 52,7 3,1 
950731 150 bol 195,4 28,0 8,8 224,0 86,6 13,5 
950731 150 spruit 18,6 1,7 4,5 61,1 64,1 4,5 
950731 200 bol 230,1 28,1 8,3 216,6 66,7 12,8 
950731 200 spruit 15,7 1,2 4,3 54,8 57,5 3,4 
60 
Jaar: 1996/1997; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in kg per ha 
deel Ntot P Na K Ca Mg 
961016 alle bol 54,9 5,7 1,0 59,0 9,2 2,5 
961016 alle bol 55,1 5,6 1,0 59,6 9,7 2,6 
970303 0 bol 39,2 3,5 1,0 35,5 8,2 1,8 
970303 0 spruit 7,5 1,0 0,1 10,7 0,8 0,3 
970303 200 bol 41,4 3,6 1,3 34,7 8,5 1,7 
970303 200 spruit 8,3 1,1 0,1 11,3 0,9 0,3 
970401 0 bol 36,7 3,0 0,8 29,4 8,3 1,6 
970401 0 spruit 15,5 1,7 0,4 16,9 3,2 0,8 
970401 50 bol 36,4 3,0 0,8 28,4 8,6 1,6 
970401 50 spruit 16,1 1,7 0,5 16,7 3,2 0,8 
970401 100 bol 38,3 3,2 1,0 29,0 8,5 1,6 
970401 100 spruit 16,8 1,7 0,5 17,0 3,2 0,8 
970101 150 bol 37,7 3,1 0,8 27,3 8,8 1,7 
970401 150 spruit 16,8 1,7 0,4 16,4 3,1 0,8 
970401 200 bol 37,6 3,1 1,1 28,8 9,0 1,7 
970401 200 spruit 16,8 1,7 0,4 17,0 3,1 0,8 
970506 0 bol 29,4 3,1 1,2 27,0 9,3 1,6 
970506 0 spruit 38,0 3,9 2,1 43,2 12,1 2,5 
970506 50 bol 32,4 3,0 1,2 25,6 8,8 1,7 
970506 50 spruit 40,6 3,9 1,8 42,4 11,9 2,5 
970506 100 bol 31,9 2,7 1,0 25,1 9,3 1,6 
970506 100 spruit 45,5 4,1 1,7 43,4 12,0 2,6 
970506 150 bol 34,1 2,8 0,9 26,2 7,9 1,7 
970506 150 spruit 45,9 3,8 1,6 41,4 12,2 2,4 
970506 200 bol 34,3 2,7 0,9 25,7 8,8 1,7 
970506 200 spruit 45,8 3,8 1,8 41,1 12,4 2,5 
970529 0 bol 32,3 5,2 3,1 40,9 13,5 2,8 
970529 0 spruit 53,2 7,6 3,1 111,5 25,7 4,7 
970529 50 bol 40,8 4,7 2,0 39,9 13,7 2,8 
970529 50 spruit 61,7 6,1 3,0 104,7 25,6 4,6 
970529 100 bol 47,8 4,7 1,5 40,3 13,1 2,8 
970529 100 spruit 64,2 5,2 3,0 98,0 26,0 4,5 
970529 150 bol 49,0 4,7 1,5 39,4 12,5 2,8 
970529 150 spruit 68,6 5,4 2,6 106,8 25,6 4,6 
970529 200 bol 50,9 4,5 2,0 40,7 13,8 2,9 
970529 200 spruit 69,7 5,3 2,5 104,5 25,7 4,5 
61 
Jaar: 1996/1997; Cultivar: Blue Magie 
Datum Object Plant- Nutriënten in kg per ha 
deel Ntot P Na K Ca Mg 
970630 0 bol 74,2 17,2 6,8 143,1 44,0 8,5 
970630 0 spruit 39,4 5,4 4,7 100,3 41,9 4,2 
970630 50 bol 104,7 16,5 6,9 140,9 45,1 8,9 
970630 50 spruit 45,6 4,7 4,3 106,2 42,0 4,2 
970630 100 bol 132,8 15,4 6,6 137,5 40,7 8,7 
970630 100 spruit 44,2 3,7 4,3 95,4 39,7 3,8 
970630 150 bol 139,6 15,0 6,7 143,1 44,1 9,1 
970630 150 spruit 49,4 3,8 4,4 105,1 41,8 4,0 
970630 200 bol 155,7 15,6 5,0 145,0 35,1 8,4 
970630 200 spruit 44,3 3,4 3,9 91,1 37,7 3,4 
970808 0 bol 122,1 30,1 9,4 210,4 55,9 11,6 
970808 0 spruit 16,6 3,2 3,2 47,7 42,6 2,7 
970808 50 bol 159,9 27,8 7,2 208,3 56,0 11,4 
970808 50 spruit 17,2 1,9 3,1 43,3 42,9 2,3 
970808 100 bol 173,9 24,2 6,6 195,1 49,0 10,7 
970808 100 spruit 15,7 1,4 3,2 41,3 40,0 2,2 
970808 150 bol 211,7 24,8 9,2 210,2 54,7 12,1 
970808 150 spruit 13,6 1,1 2,5 35,7 36,3 1,8 
970808 200 bol 228,1 24,4 6,5 211,1 54,1 11,4 
970808 200 spruit 14,2 1,1 2,4 35,9 38,2 1,8 
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